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Resumo: O projeto de estágio curricular/intervenção didático/pedagógico tem com a 
temática “A literatura infantil no processo da alfabetização e do letramento: a leitura de 
mundo e a leitura das letras na Educação Básica”  foi desenvolvida no contexto dos Anos 
iniciais do Ensino Fundamental de forma remota. Observando o acontecimento que 
ocorreu com a pandemia do Covid- 19, nossas aulas de estágio se tornaram remotas para 
evitar risco de contágio do vírus entre professores, auxiliares da escola e os alunos. 
O desafio foi a interação em tempo real com os estudantes, no processo chamado 
comunicação síncrona. Objetivou-se desenvolver práticas de linguagem diversificadas que 
permitiram, a partir da literatura infantil, favorecer a alfabetização e o letramento num 
contexto de leitura de mundo e leitura das letras. A literatura foi abordada também com 
atividades da Apostila Aprende Brasil. Enviando o planejamento da semana por WhatsApp 
no grupo da turma, e depois com a devolutiva das atividades, marcavamos numa tabela, 
para se ter um controle das realizações das mesmas. Percebemos então a importância do 
uso da tecnologia para as atividades no processo de ensino aprendizagem nos anos iniciais 
do ensino fundamental, onde a questão de recontar uma história e dançar leva a criança a 
ter um conhecimento maior, e a vontade de querer aprender brincando mesmo nas aulas 
remotas . Pode-se verificar o quanto as aulas presenciais são essenciais para as crianças, 
que apesar de estarmos nesse momento de pandemia, fizemos o possível para que as aulas 
se tornassem lúdicas e prazerosas para os mesmos.   
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